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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี  1)  เพื่อศึกษาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุที่
มีตอเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ  พสวท.  2) เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ
ระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดานอารมณที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา
วิทยาศาสตร  3) เพื่อเปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาท
ของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. แตกตางกัน กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศชั้นปที่ 3 และ 4 ปการศึกษา 2550 ซึ่งอยูในโครงการ พสวท. 
จํานวน 188 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําร็จรูป SPSS และใช
โปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวา โมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุที่มีตอเอกลักษณและ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ พสวท. มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
หลังจากการปรับโมเดล สวนผลการวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดาน
อารมณที่สงผลตอความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร พบวา ไมมีปฏิสัมพันธ และผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบความแตกตางของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาทของ
นักศึกษาวิทยาศาสตรจําแนกตามชวงเวลาของการเขารวมโครงการ พสวท. พบวา ไมมีความแตกตางกัน 
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คําสําคัญ : เอกลักษณ  พฤติกรรมตามบทบาท  ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ  ความผูกพันดานอารมณ  ความเดนของ
เอกลักษณ  นักศึกษาวิทยาศาสตร 
 
Abstract 
The purposes of this study were 1) to develop linear structural relations among antecedents 
concerning student’s identity and role performance in the development and promotion of science and 
technology talents project (DPST), 2) to examine co-interaction between interactional commitment and 
affective commitment for the explanation of identity salience, and 3) to compare identity salience and esteem 
between different periods of participating in the DPST project and they were studying at universities in 
Thailand. The study sample was 188 third-year and fourth-year science students in the DPST project. 
Instruments for collecting data were questionnaires. SPSS for window and LISREL program were used to 
analyze data. The results showed that linear structural relation model among antecedents concerning 
student’s identity and role performance in the DPST project was fitted with the empirical data. Regarding 
interaction between interactional commitment and affective commitment, no interaction between these two 
variables was found. Finally, it was demonstrated that there were no significant differences in identity 
salience and esteem between different periods of participating in the DPST project. 
 














แขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ได  โดยเฉพาะในเร่ืองของการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ  (เทื้อน ทองแกว,  2542: ก; ธงชัย 
ชิวปรีชา,  2542: ค; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา





(กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม,  
2539: 8) ทั้งในสวนของกําลังคนที่จะเปนนักวิทยาศาสตร
ในอนาคต และกําลังคนที่เปนนักวิทยาศาสตรในปจจุบัน  




ในอนาคต จากขอมูลในกลุมของผู เรียนพบวา 
นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
ความใฝรูในวิชาวิทยาศาสตรคอนขางนอย(สํานัก 
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543ข: 11) 
และนักเรียนมีพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับเหมาะสมนอย (มนัส บุญประกอบ, และ 
พรรณี  บุญประกอบ ,  2544: 171) สวนใน
ระดับอุดมศึกษา  นิสิต นักศึกษา มีความสนใจเลือก
เรียนสาขาตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรคอนขางนอย 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2543
ข : 1 1 )  สํ า ห รั บ ส ว น ข อ ง กํ า ลั ง ค น ที่ เ ป น
นักวิทยาศาสตรอยูในปจจุบัน จากการเปดเผยขอมูล
กํ าลั งคนของกระทรวง วิ ทย าศา สตร ฯ   ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 ในโครงสรางใหมพบวา มี
นักวิทยาศาสตรคิดเปนรอยละ 37  วิศวกรคิดเปน
รอยละ 19.8 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 43.2 (สถาบัน
ทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
2546: 7)  ซึ่ งสะท อนให เ ห็ นว า    กระทรวง 
วิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับดานวิทยาศาสตร





ประถมศึ กษาซึ่ งส วนใหญ ไม มี วุ ฒิ ทางด าน
วิทยาศาสตร   ระดับมัธยมศึกษาครูที่มี วุฒิทาง








ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือโครงการ พสวท. ขึ้น
เพื่ อแก ไขป ญหาการขาดแคลนกํ าลั งคนทางด าน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาต้ังแตป พ.ศ. 2527 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่ อผลิตผูมี ความสามารถพิ เศษทาง





เรงดวนของประเทศ ปละ 120 คน  และโครงการน้ี
คณะรัฐมนตรีเห็นวาผลการดําเนินงานสองระยะแรกของ
โครงการ พสวท.ไดผลดีจึงมีมติใหโครงการ พสวท. เปน
งานประจําต้ังแตปงบประมาณ 2541 เปนตนมา (สถาบัน
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ได แก    การอบรมเลี้ ยงดู ของพ อแม แบบรั ก
สนับสนุนและการเปนแบบอยางของพอแมมีผลตอ
ความสนใจ ความต้ังใจ ความอยากเปนนักวิทยา 
ศาสตร  (โกวิทย เวชชศาสตร,  2547; พีรกิตต์ิ คม
สัน,  2547; ศศิธิดา อุทิศ,  2539) การถายทอดทาง
สั ง ค ม จา ก ส ถ า บั นก า รศึ ก ษ า  ไ ด แ ก  ก า ร มี
ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางวิชาชีพกับบุคคลที่มี
นัยสําคัญ  เชน  อาจารย  เพื่อน  มีผลตอเอกลักษณ
ของวิชาชีพในนักศึกษา (นันทนา นํ้าฝน, 2536) 
ตลอดจนความผูกพันตอบทบาทมีผลตอเอกลักษณ 
(Stryker, & Serpe,  1982 ;1994; Nuttbrock, & 
Freudiger,   1991; สมศักด์ิ สีดากุลฤทธิ์,  2545) และ
เอกลักษณมีผลตอพฤติกรรมตามบทบาท (Stryker, 












ศาสตรดวย เน่ืองจากวาในทฤษฎีเอกลักษณ (Stryker, 
1987: 98-100; Stryker, & Serpe, 1994: 16-35) ไดกลาวถึง
วา ความผูกพันดานปฏิสัมพันธและความผูกพันดาน
อารมณมีความสัมพันธซึ่งกันและกันและทั้งสองมิติตางมี









เอกลักษณลดลง  และเน่ืองจากโครงการ พสวท. มีการรับ
นักศึกษาเขาโครงการต้ังแตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน




ร ะ ห ว า ง ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย แ ล ะ









วิจัย ดังน้ี   
 1 .   เพื่ อศึ ก ษ า โมเดล ค วา ม สั ม พั นธ





ที่ส งผลตอความเด นของเอกลักษณ ของนักศึ กษา
วิทยาศาสตร  
             3. เพื่อเปรียบเทียบความเดนของเอกลักษณของ
นักศึกษาวิทยาศาสตรและความภาคภูมิใจในบทบาท
ของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มีชวงเวลาของการเขารวม 
























ขอมูลเชิงประจักษ   โดยมีสมมติฐานยอยๆ ดังน้ี 
 
  1.1 การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว
และการถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามี 























































  1.2 การถายทอดทางสังคมจากครอบ 

























  ประชากรที่ ใชในการวิ จัยคร้ังน้ี  คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษาภายในประเทศชั้นปที่  3 และ 4 ป
การศึกษา 2550  ซึ่งอยูในโครงการ พสวท.จํานวนทั้งสิ้น 
201 คน 





เพียงพอในการวิเคราะหขอมูล (Rule of Thumb) ซึ่ง
กําหนดไววาขนาดกลุมตัวอยางตอจํานวนตัวแปรสังเกต
ในโมเดลที่เพียงพอตอการวิเคราะหขอมูลควรมีสัดสวน 
20:1 หรือ 10:1 (Schumacker, & Lomax, 1996: 49) ดังน้ัน
ในการวิจัยคร้ังน้ีควรมีกลุมตัวอยาง 110-220 คน โดยกลุม
ตัวอยางที่เก็บรวบรวมขอมูลมาไดมีจํานวน 188 คน 
แบงเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จํานวน 93 คนและชั้นปที่ 4 
จํานวน 95 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 10 ตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 ชีว
สังคมและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร ตอนที่ 2  การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน 
ตอนที่ 3 การเปนแบบอยางของบิดามารดา ตอนที่ 4  
ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางอาชีพกับอาจารย  ตอนที่ 5  
ปฏิสัมพันธเชิงถายทอดทางอาชีพกับเพื่อน  ตอนที่ 6  
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธ  ตอนที่ 7 ความผูกพันดาน
อารมณ  ตอนที่ 8 ความเดนของเอกลักษณของนักศึกษา
วิทยาศาสตร  ตอนที่ 9 ความภาคภูมิใจในบทบาทของ
นักศึกษาวิทยาศาสตร และตอนที่  10  พฤติกรรมการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร โดยแบบสอบถามมีคา
อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .2446 ถึง .7334 และมีคา
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นชนิดความสอดคลองภายใน
แบบแอลฟาทั้งฉบับอยูระหวาง .8156 ถึง .9104 




 ผู วิ จัยไดขอความอนุเคราะหใหผู
ประสานงานของโครงการ พสวท. ในแตละมหา 
วิทยาลัยของรัฐที่ เปนศูนยการจัดการศึกษาของ
โครงการ พสวท. ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 




สําร็จรูป SPSS สําหรับการวิเคราะหสถิติบรรยาย 
การวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง (two – way 












น้ัน (ดังภาพประกอบ 2) พบวา มีความกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร ( χ 2)  เทากับ 20.61,      
df = 22   (p = 0.54),  GFI = 0.98, AGFI = 0.95,  CN = 
358.94, RMSEA = 0.0, SRMR = 0.030 และมีคาอิทธิพล
ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอแตละตัวแปรผล ดังแสดง
ในตาราง 1  
 







   
  


































ภาพประกอบ 2  ผลการประมาณคาโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนของปจจัยเชิงเหตุ         
ที่มีตอเอกลักษณและพฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรในโครงการ พสวท.          
ที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหลังปรับโมเดล  (คะแนนมาตรฐาน)   
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ตาราง 1  ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE) อิทธิพลรวม 
(Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลัง







ผูกพัน เอกลักษณ แสวงหาความรู เขารวมกิจกรรม 
DE 
 












































































      R2  .74                .82         .44     .00 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05,  **  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01,       ***  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
หมายเหตุ:  คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน    คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ
 
 จากภาพประกอบ 2 และตาราง 1  พบวา  
  1.1 อิทธิพลของตัวแปรการถายทอด
ทางสังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจาก
สถาบันการศึกษาที่มีตอตัวแปรความผูกพันตอ






ต อ ค ว า ม ผู ก พั น ต อ บ ท บ า ท ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 
.52 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ .41 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ตามลําดับ  ตัวแปรเหลาน้ี
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันตอ
บทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรไดรอยละ 74 
  1.2 อิทธิพลของตัวแปรการถายทอดทาง
สังคมจากครอบครัว การถายทอดทางสังคมจากสถาบัน 
การศึกษา  ความผูกพันตอบทบาทของนักศ ึกษา
วิทยาศาสตรที่มีตอตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษา
วิทยาศาสตร  พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอตัวแปร
เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรอยางเดนชัดที่สุด คือ 
ตัวแปรความผูกพันตอบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 





เทากับ .91 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปร
การถายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษามีอิทธิพล




ผ า นค วา ม ผู ก พั นต อบ ท บ า ท ข อง นั ก ศึ ก ษ า




ผ านความผู กพั นต อบ ท บ า ท ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
วิท ย า ศ า ส ตร  ซึ่ ง มี ค า สั ม ป ระ สิ ท ธิ์ อิท ธิ พ ล
เทากับ.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตามลําดับ   ตัวแปรเหลาน้ีรวมกันอธิบายความ
แ ป ร ป ร ว น ข อ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตรไดรอยละ 82  
































.42 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และตัวแปรการ
ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมีอิทธิพลทางออมตอ
พฤติกรรมการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตรผานความ
ผู กพั นต อบทบาทของนักศึ กษาวิทยาศาสตร และ
เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์












กิจกรรมพิเศษทางวิทยาศาสตร   









ตาราง 2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนแบบสองทางของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรที่มี
ความผูกพันดานปฏิสัมพันธและมีความผูกพันดานอารมณที่แตกตางกัน 
 










  6.161* 
ความผูกพันดานอารมณ   664.94 1 664.94    14.375*** 
ปฏิสัมพันธ     34.79 1   34.79    .752 
ความคลาดเคลื่อน   8511.00     184   46.26  
รวม 10237.21     187   
 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05,  ***  มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .001 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปรของความเดนของเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร  
ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรพิจารณาตามชวงเวลาของการเขารวมโครงการ 









           F .674 .534 .211 
           MS               29.301              12.034 
  
หมายเหตุ:  F  เกณฑ Wilks’ Lambda,   Multivariate  df =  2, 185,   Univariate   df =  1, 186 
 
 จากตาราง 3 พบวา  ผลการทดสอบดวย
คาสถิติ Wilk’s Lambda ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กลาวคือ ชวงเวลาการเขารวมโครงการ พสวท. 





ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 
 1. จากสมมติฐานขอท่ี 1 ผูวิจัยไดต้ังไววา
โมเดลสมมติฐานมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ   โดยมีสมมติฐานยอยๆ ดังน้ี  












เครือขายทางสังคมของตน (Stryker, 1980: 64)  
  สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1.2 กลาววา “การ
ถายทอดทางสังคมจากครอบครัวและการถายทอดทาง
สังคมจากสถาบันการศึ กษามี อิทธิพลทางตรงต อ
เอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรและมี อิทธิพล
ทางออมตอเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตรผาน

















ตนตามบทบาท (Stryker,  1987: 98; 1992: 873-874; 












































บุคคลเขาไปมีสวนรวม (Stryker, 1992: 873) ทั้งน้ี
สําหรับผลการวิจัยที่พบวา ความผูกพันตอบทบาทของ
นัก ศึ ก ษ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร ไ ม มี อิท ธิ พ ล ท า ง อ อม ต อ































นักศึกษาวิทยาศาสตร   มีอิทธิพลทางตรงตอ
พฤติกรรมตามบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตร 














จํ า น ว น ค ร้ั ง แ ล ะ ตํ า แ ห น ง ห น า ที่ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาศาสตรในการเขารวมประชุมวิชาการในประเทศที่
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร  จึงอาจมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เปนสาเหตุ
เดนชัดกวาตัวแปรเอกลักษณของนักศึกษาวิทยาศาสตร
ดังที่ไดกลาวไปแลว  
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ไปตามตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว แตพบวาความเดน
ของเอกลักษณของนักศึกษาครูแปรปรวนไปตามตัว
แปรอิสระทีละตัว  





แตกต างจากนักศึกษาวิทยาศาสตรที่ เข าร วม






รวมโครงการ พสวท. ในระดับอุดมศึกษา ดังน้ัน




ตอนปลายมีจํานวนเทากับ 62 คน สวนนักศึกษาที่
เขารวมโครงการ พสวท. ระดับอุดมศึกษามีจํานวน
เทากับ 126 คน จึงอาจเปนผลใหไมพบความ
แตกตางในการทดสอบนัยสําคัญ   
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  





ความสําคัญ ไดแก สมาชิกในครอบครัว อาจารยผูสอน
วิทยาศาสตร  เพื่ อนนักศึ กษาวิทยาศาสตรและนัก 
วิทยาศาสตร เปนตน ที่เพิ่มมากขึ้น และเปนกิจกรรมที่
ตองกอใหเกิดอารมณทางบวก  เชน ทําใหนักศึกษารูสึก
ถึ งความใกลชิดกับบุคคลที่ มีความสํ าคัญ รู สึกว า
ความสัมพันธน้ันมีความสําคัญหรือมีคุณคา  ทําใหมี
ความสุข เปนตน  ตลอดจนควรเปนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในบทบาทของนักศึกษาวิทยาศาสตรดวย 
นอกจากน้ีอาจารยผูสอนวิทยาศาสตรควรมีความสัมพันธ
อันดีกับนักศึกษาวิทยาศาสตร  เชน สนใจ หวงใยและให
กําลังใจแกนักศึกษา  ยินดีที่จะรับฟงความคิดเห็นของ
นักศึกษา ใหขอมูลยอนกลับอยางมีเหตุผลที่นาเชื่อถือ 
และให นักศึกษามีโอกาสปฏิบั ติงานที่ เกี่ยวของกับ
วิ ท ย า ศ าส ตร ด ว ย ต ล อ ด จ น เ ป น แ บ บ อ ย า ง ข อ ง
นักวิทยาศาสตรแกนักศึกษา  







ที่ดีของผูประสบความสําเร็จทางดานวิทยาศาสตร   
  1.3 สําหรับบิดา มารดา หรือผูปกครอง 
ควรใหการอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและควรเปน
แบบอยางของผูที่แสวงหาความรู  
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เรียนมาต้ังแตชั้นปที่ 1 ถึง ชั้นปที่ 4 เพื่อใหทราบ
ถึงพัฒนาการเกี่ยวกับเอกลักษณของนักศึกษา
วิทยาศาสตร  และอาจมีการศึกษาในกลุมตัวอยาง
อ่ืน เชน กลุมนักเรียนโครงการ พสวท.และนักเรียน
ที่อยูในโรงเรียนที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่
มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดาน
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